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DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AN DALAS
NoMon: l$ Ll9 /uN16.02 D/PPI2018
Tentong




Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Bahwa untuk kelancaran proses pendidikan pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Penguji ujian proposal untuk
mahasiswa angkatan 2015 semester ganjil tahun ajaran 2018/2019;
Sahwa berdasarkan sub a diatar perlu diterbitkan Surat Keputusan Oekan Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas;
UndanE-undang Republik lndoneria Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Xebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor SO tahun 2015
tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan pendirian, perubahan,
Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
Peraturan Ment€ri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andalas;
Peraturan Konsil Xedokteran lndonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar pendidikan profesi
Dolder lndonesia;
Peraturan Kon5il Kedokteran lndonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter lndonesia;
Peraturan Rektor Unrversitas Andalas Nomor 3 tahun 2016 tentang peraturan Akademik;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor i 8741lltlNunand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
5K Dekan Fakultas Kedokteran Uni,./ersitas Andalas nomor:10110/UN16.02.0/ppl2017 tentanB
Pedoman Penghitungan Angka Kredit untuk pengirian Eeban Kerja Dosen dan Kenaikan pangkat
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor 5p OlpA{42.01.2.400928/2018;
Memutuskan
Mergangkat Pen8uji ujian Proposal untuk mahasiswa Angkatan 2015 Program Studi Kedokteran
Fa:.ultas Kedokteran Universita! Andalas pada semester ganjil Tahun Ajaran 2018 
- 
2019 yang
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan tni;
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penguji ujian proposal untuk mahasiswa angkatan 2015
Program Studi (edokteran Fakultas Kedokteran Untversitas Andalas bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Segala bia),a yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan inidibebankan kepada dana DlpA
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari











Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
lr9 tF /uN 16.02 D/PP|IILB
23 November 2018
Penguji Ujian Proposal Mahasiswa Angkatan 2015 Program Studi Kedokteran






1 dr. Rini Gusya Liza. M.Med(KJ). SpKJ Ketua Penguii
Rizkia Dwina R 1510312723
Gambaran Tingkat Stres Berdasarkan
Angkatan pada Mahasiswa Kedokteran





dr. Nur Afrainin Syah. M.Med.Ed.
PhD
Anggota o.2s
3 dr. Taufik Ashal. SpKJ Anggota o.25
4 dr. Yulistini. M.Med.Ed Anggirta o.25
5 dr. Fika Tri Ansgraini. MSc. PhD o.25
1021 199412 1 001
Anggota
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Ganbaran Ti\bkd Str.s Betdaurkan ingkatan pdo Llaharlrtoo Kedot tercn
Tohua Penona Profesi Do*rer FK Unand,lngkaan 2017
Rabu / 23 Mei 2018
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ND : berita acara agar diambil satu lembar oleh dosen yang hadir
Tim
No Nama Sebagai Tanda Tangan
1 dr. Rini Gusya Liza. M.Med(KJ), SpKl Pembimbing I fii, 4 22 dr. Nur Afralnin Syah. M.Med.Ed. phD Pembimbing ll
3 dr. Taufik Ashal. SpK, Penguji 3
dr. Yulistini. M.Med.Ed Penguji
5 dr. Fika Tri Anggraini. Msc. phD Penguji 0A^Y,/ 0
4d
